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时间在两小时以内的学生占 71%；2～4 小时的占 13%；4 小
时以上的将近 5%。吴金仲 [3] 在文章中提到，“有调查显示，

























































期读 1～5 本图书的学生占 70.3%；读 5 本以上者只有 28.7%；
还有近 2%的学生没读一本书。赵胜平[19]的研究显示：高职学
生每周到图书馆借阅次数以 1~4 次者居多，占 79%，其中 1~2
次者占 52%，3~4 次者 27%；平均每学期读 3 本以上课外书的


























































































































































































































































between（2007，2012）”并且“主题 = 学科服务”并且“关键词 =
学科服务”，共检索出 132 篇文献，去除非核心、增刊 39 篇，
得到实际有效的文献 93 篇。
在这 93 篇文献中，通过 CNKI 的统计，对本组文献的关
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